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AGIT. & PROP. UN TEATRE COMPROMES 
Roger Cónsul 
Agit. & Prop. és I'abreviació d'Agitació i Propagando. Tan sois cal analitzar el contingut 
d'aquestes dues paraules per presentar el grup i el teatre que fem. De fet, l'Agit. & Prop. és un 
teatre de bars, de carrer; es representa en lIocs on el contacte amb la gent pot ser directe. La 
clau és mirar els ulls del públic quan expresses una idea crítica, impactant o punyent. Es tracta 
de teatre polític? Suposo que d'alguna manera sí, pero personalment no m'agrada anomenar-
lo així, ja que aquesta paraula té unes connotacions que no agraden a la gent. El públic no vol 
que se li venguin unes idees polítiques concretes, ja que se su posa que cadascú té o ha de 
tenir-ne les seves, d'idees, sinó que se li han d'exposar uns fets i uns gags i esperar que sigui ell 
mateix, si en té ganes o si I'espectacle li ha arribat, qui reflexioni sobre el que ha visto La teoria 
diu que aquest tipus de teatre ha de promoure I'acció social per millorar la qualitat de vida de 
cada ésser huma. Jo, el que sé, és que no hi ha alegria més gran que anar-se'n d'un bar després 
d'una actuació i sentir que en alguna taula estan debatent ampliament el tema que s'ha 
exposat.També és cert que la decepció més gran no s'esdevé quan el públic et xiula, ja que 
aixo també vol dir que I'espectacle li arriba, sinó quan el notes absent, apatic o neutre. 
L:aventura de I'Ágit. & Prop. va comenc;:ar al desembre del 1998 com a conseqüencia d'un 
curset impartit per Robert Kimber; cap del departament de Drama de la Universitat 
d'Adelaida (Australia), que va venir a Barcelona a participar en el congrés i en les jornades 
sobre Bertolt Brecht organitzades per l'lnstitut del Teatre i I'AIET, respectivament. Va ser un 
curset de tres matins plujosos en els quals el professor Kimber ens va haver d'explicar la 
mecanica d'aquest tipus de teatre, i del qual va sortir el primer espectacle, sobre la violencia 
domestica. Primer de tot s'ha de triar un bon tema: actual, amb grapa i problematic. Després 
s'ha de debatre el tema amb els components del grup per veure les diferents posicions i 
perque surtin subtemes amagats. Tot aixo acompanyat d'una retallada de diaris i una recerca 
d'informació que ens ha de donar la base per comenc;:ar a idear els gags definitius. Un cap es 
tenen les idees ben ciares sobre de que es vol parlar i sobre de que no, es comencen a 
inventar les escenes, pensant que, com que el lIoc de representació no té les condicions 
idonies de silenci, no es pot usar gaire el recurs del dialeg o de la paraula oral. D'altra banda, 
s'ha de tenir ciar que el públic, en principi, no espera res. Es troba al bar consumint o parlant 
amb els seus amics. En definitiva, que el públic no va al teatre, sinó que és el teatre qui cerca 
el públic. Així, doncs, els actors s'han de guanyar I'interes del públic, i aixo s'aconsegueix mit-
janc;:ant I'expressivitat i I'exageració. No en va, el curset plantejat per Kimber s'anomenava «A 
Hard Edge: expressionisme i la seva aplicació a I'estil interpretatiu brechtia». És ciar que la 
interpretació «alienant» brechtiana i l'Agit. & Prop. no són el mateix, pero sí que és veritat que 
la segona surt de la primera, i aixo és el que ens intentava explicar el professor Kimber quan 
ens parlava de les imatges del comic, de I'impacte deis gestos grans i expressius i de treballar 
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les escenes per tal de crear hord imoges. Aquest treball, moltes vegades, tracta de simplificar el 
gag, esquematitzar-Io i engrandir-Io gestualment. Les escenes no poden ser complicades d'en-
tendre, perque si ho són el públic pot desconnectar facilment i tirar per terra I'espectacle, i 
aixo és justament el que no es vol. 
Després del curset de Robert Kimber i del primer espectacle sobre la violencia domestica, 
del qual recordo que ha estat el que més s'adeia a les explicacions del professor; l'Agit. & Prop. 
es va reposar fins la Setmana Santa del 1999. Uns dies abans, la idea de muntar un grup de 
teatre d'agitació li va passar pel cap a Ricard Salvat, i després d'una trucada, el projecte es va 
comen<;:ar a materialitzar.Van ser unes vacan ces en les quals el telefon de casa va funcionar de 
valent intentant engrescar de nou els participants del curset. Alguns, o més ben dit, algunes, 
van respondre molt positivament, i d'altres no podien a causa deis estudis o la feina.Total, que 
amb la gent que érem no s'hi podia fer gran cosa. Així, dones, vam decidir de fer-ne propaganda 
i dir-ho als amics ... Finalment vam aconseguir ser prou gent per engegar de nou el projecte, i 
abans del final del curs (a mitjan maig) es va estrenar el segon espectacle del grup d'agitació, 
Guerra o Kosovo. No es deixava títere con cabezo, que diuen els espanyols. Es van Ilan<;:ar 
crítiques contra tots dos bandols, contra els mitjans de comunicació, contra els polítics que 
s'aprofiten de la situació per fer-se propaganda, contra la quantitat d'eufemismes que amaga la 
realitat, i fins i tot ens vam criticar nosaltres mateixos, preguntant-nos quin poder teníem per 
fer un espectacle d'aspectes que no ens afectaven directament, quan cada dia hi ha més gent 
que pateix sense treva. Recordo els gags de la subhasta de refugiats, deis eufemismes 
periodístics (guerra humanitaria), deis tractats de pau no respectats, deis bombardeigs o de la 
descendencia de bordell del senyor Milosevic «Em die Slovodan Milosevic i odio els que no 
són servis. Sóc un fill de puta ... » 
No ens vam tornar a reunir fins després de les vacances d'estiu, pero a aixo encara se li 
han de sumar uns quants problemes més. Algun component del grup també ho va deixar per 
problemes d'horari o perque ja no s'estava a Barcelona, com és el cas del napolita Fabio. L'ín-
grid, el loan i la Thaís no podien continuar.Vam haver de tornar a fer propaganda i hi va haver 
molta gent que s'hi va interessar; pero finalment ara som la Roser, la Míriam, la Te re , l'Olga, la 
Ros, la Pati, la Laia, la jenny,la judith, l'Andreu i jo, el Roger. El primer espectac1e d'enguany havia 
d'engrescar tota aquesta nova gent, i havia de ser una mica com la carta de presentació del 
nou grup a les diferents facultats. L'havíem de representar més vegades que el de Kosovo, que 
es va quedar curt perque només se'n van fer tres representacions, a Belles Arts, als menjadors 
universitaris i a Geografia i Historia. El tema el teníem ben ciar des d'abans de I'estiu: el cas Pi-
nochet. Després de mesos de feina, va ser una casualitat d'estrenar-Io la setmana en que el 
dictador era traslladat cap al seu país. Semblava fet expressament. De fet, els dos últims dies 
vam haver de canviar el final per adaptar l'espectac1e a la nova realitat. Abans de comen<;:ar a 
assajar, pero, una idea ens passava pel cap. Havia de ser un muntatge una mica més complex 
que el de Kosovo, més evolucionat. El de la guerra als Balcans estava bé, pero no deixaven de 
ser escenes inconnexes, només lIigades pel tema. Aquest havia de tenir un petit argument, amb 
personatges que duressin des del principi fins al final. I a més a més havia de tenir un altre to, 
en comparació amb la duresa deis anteriors. S'havia de tractar el tema amb molt d'humor i 
cinisme. El públic havia de riure, pero també havia de patir. 
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L:espectacle s'anomenava Pinocho-Pinochet. Els actors feien un cop d'estat al bar de la 
representació, entrant per sorpresa després de I'esclafit d'un petardo Després d'aixo comen-
c;:ava I'espectacle. Uns personatges vestits de negre amb túniques i mascares es presentaven: 
(<Som animes en pena. Fins que no es faci justícia no podrem descansar». Ens explicaven la 
seva historia. Pinochet, amb un nas de porc, entrava al bar com si fos un emperador roma, 
repartint les seves targetes de presentació, aclamat pel públic i anunciant tortures. Seguida-
ment entrava la Justícia personificada (amb la túnica, el vel que li tapa els ulls i I'espasa) amb la 
voluntat de fer reflexionar el dictador; pero tot era en va. Pinochet aconseguia, després del 
tango de la mort, prostituir-la i convertir-la en Injustícia. Ara comenc;:arien les tortures. Primer 
unes quantes que feien riure, amb persones del públic com a protagonistes. Després les de 
debo.Tot acompanyat d'una música adequada, sorollosa, a fi de fer mal a I'o'ida quan s'acostava 
la tragedia final. Un cop les animes torturades ja jeien mortes aterra, sonava un clarinet en 
directe interpretant l'Ave Maria de Schubert. Mentrestant, els cossos morts es tornaven animes 
en pena i reclamaven justícia explicant casos reals, amb noms i cognoms. Només restava el fi-
nal. El Jutge Supergarc;:on entrava a escena com si fos una mena de superheroi de comic i feia 
seure Pinochet al banc deis acusats. Després de fer riure una mica el públic, comenc;:ava un 
judici en que els assistents a I'espectacle havien de dictar el veredicte sobre la culpabilitat o la 
innocencia del dictador, i, potser encara més important, si es podia confiar a partir d'ara en la 
justícia, que vagava fent esses entre els assistents. L:única sortida del cas Pinochet, pero, era que 
es produís un miracle, i així passava cada dia. Un aerolit valencia (més bonic i més sa) queia 
sobre el cap del dictador. Així acabava I'espectacle. El públic aplaudia i reia de la situació. Quina 
altra sortida quedava? 
L'últim espectacle de l'Agit. & Prop. ha estat un encarrec de la comissió de Política lingüís-
tica de la Universitat de Barcelona. Aquesta obra s'anomena Anormalitat lingüística. Es tracta 
d'exposar la realitat del catala, tant en I'ambit universitari com en general, en dues represen-
tacions a dues facultats conflictives en aquest tema: Empresarials i Dret. A més a més, també 
es va representar a Economiques, a Física i Química i a Historia. L'espectacle s'inventava una 
inauguració d'un Museu del Catala, amb cinta per tallar i polític amb discurset, que acabava 
malament, ja que les sales presentades no s'adeien amb el que s'havia pactat: el polític volia 
penjar-se medalles i el museu exposava veritats. Quines veritats? Doncs sobretot la crítica al 
catala deis mitjans de comunicació (amb la retransmissió d'un partit de futbol íntegrament per 
un xarnego), la situació deis Erasmus que vénen a aprendre catala, una crítica al doblatge o 
també una exhortació a insultar en catala. Tant el públic com els de la comissió de Política 
Lingüística han estat ben contents de I'experiencia i la volen tornar a repetir. Potser els que 
n'estem menys satisfets som els del grup, ja que ha estat un espectacle que s'ha treballat poc 
per falta de temps (I'encarrec ens el van fer un mes i mig aban s de I'estrena) i que mai no ens 
ha enganxat del tot. Pero com que una mica d'autocrítica sempre és bona, i crec que aquest 
és el moment de fer-Ia, no puc callar que I'excusa que es diu en el si del grup, que aquest tema 
del catala no té grapa, no té prou consistencia. Els atacs al catala i a la nostra cultura per part 
del govern central o altres partits antinacionalistes són un tema freqüent als diaris i cada dos 
per tres crea polemica. Si alguns catalans (sobretot catalans joves) senten vergonya per parlar 
d'un tema que consideren regionalista, petit i sense importancia, és que no s'adonen del perill 
que aquest autoodi pot representar en el futur de la nostra lIengua. 
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Per acabar, m'agradaria anunciar algun deis plans futurs, si no és gaire arriscat. Potser a 
I'octubre o al novembre farem un espectacle sobre el teatre a la universitat, reivindicant un 
bon espai per poder assajar i un teatre de propi de la Universitat de Barcelona Ua que és una 
vergonya que no en tingui cap).També m'agradaria exposar el desig que té el grup d'aventurar-
se en el teatre de text (sempre buscant textos polemics i fent muntatges especials).Vull donar 
les gracies a I'AIET pel suport que ens ha donat. L.:últim missatge és per al mateix grup: molta 
merda i endavant! 
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